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INTRODUÇÃO
Com o avanço da informática, novas tecnologias
surgiram facilitando o acesso das pessoas às fontes de
informações, fazendo com que essas cheguem aos
usuários em tempo real. ÉVORA (1995, p. 4) alerta para
a necessidade da enfermagem compreender a
importância da informática, uma vez essa ciência “...tem
se transformado em importante ferramenta tecnológica
à disposição do homem...”. CALIRI (1997, p. 98)
acrescenta que tal benefício tem repercutido
favoravelmente para a “a socialização do conhecimento
em todas as áreas de interesse”.
Além da informática, os periódicos em papel
indexados e no sistema eletrônico, também, são
estratégias utilizadas para a divulgação do conhecimento
e das informações. Segundo VIANNA (1998) o processo
de indexação significa atribuir um ou mais termos a um
documento, foto ou objeto de modo a caracterizá-los,
possibilitando a transmissão do seu conteúdo por
palavras.
Com o objetivo de contribuir para a melhoria
das publicações divulgadas em periódicos indexados, o
presente trabalho propõe listar as revistas da América
Latina e Caribe que são indexadas, identificando suas
bases e disponibilizando alguns endereços para contato.
O PROCESSO DE INDEXAÇÃO
O indexador pode utilizar-se de instrumentos
como listas de cabeçalhos de assuntos ou outros
referenciais, visando a padronização do vocabulário.
Uma boa indexação caracteriza-se por permitir que
qualquer pessoa, utilizando-se de palavras simples ou
de uma combinação delas encontre as informações que
pretende buscar. As bases de indexação constituem-se
em suportes para registros catalogados eletronicamente
ou em papel. Dentre as bases mais consultadas em nosso
meio, destacamos: 1) International Nursing Index
(Índice de Enfermagem Internacional)- inclui listas de
publicações de enfermagem de organizações, agências,
livros dissertações, tese e dados de pesquisa; 2) Index
Medicus (Índice Médico)- é a bibliografia mensal da
Biblioteca Nacional de Medicina; 3) LILACS
(Literatura Latina Americana e do Caribe em Ciências
da Saúde)- codifica a literatura em saúde gerada nos
países latino americanos; 4) BDENF (Banco de Dados
da Enfermagem)- localizado na Biblioteca da área da
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saúde da Universidade Federal de Minas Gerais,
alimentando a base de dados LILACS (LEITE et al.,
1997); 5) CINAHL - Cumulative Index to Nursing &
Allied Health Literature (Índice Cumulativo da
Enfermagem & Literatura da Saúde) da cobertura às
disciplinas de enfermagem e áreas correlatas.
REVISTAS DE ENFERMAGEM DA
AMÉRICA LATINA E CARIBE INDEXADAS
Este trabalho enfoca as revistas indexadas nas
seguintes bases: LILACS LEITE et al. (1998) quadro
01, CINAHL (1997) quadro 02 e Index Nursing (1997)
quadro 03.
Nome do Periódico Periodicidade/Nº
Reg.
Formas para estabelecer contato e Endereço Eletrônico
ACTA Paulista de Enfermagem
Horizonte de Enfermería
Revista Argentina de Enfermagem
Revista Baiana de Enfermagem
Revista Brasileira de Enfermagem
Revista Cubana de Enfermería
Revista da Escola de Enfermagem
da USP
Revista de Enfermagem UERJ
Revista Gaúcha de Enfermagem
Trimestral
ISSN: 0103-2100
Semestral/Bianual
ISSN: 0716-8861
Quadrimestral
Semestral/Bianual
ISSN: 0102-5430
ISSN: 0034-7167
Quadrimestral
ISSN: 0864-0319
Quadrimestral
ISSN: 0080-6234
Semestral/Bianual
ISSN: 0104-3552
Semestral/Bianual
ISSN: 0102-6933
Rua: Napoleão de Barros, 754 - Vila Clementino - São Paulo -
BRASIL
Tel: (55 11) 549.7522  Fax: (55 11) 576.4469
e-mail: denf@epm.br
Escuela de Enfermería Facultad de Medicina Vicuña Mackenna 4686
- Casilla 6177 - Correo 22 - Santiago - CHILE
Tel: (56 2) 686.5838  Fax: (56 2) 552.5407
Revista Argentina de Enfermería Federación Argentina de
Enfermería - Casilla de Correo 59 - Suc 53 - Buenos Aires -
ARGENTINA
Revista Baiana de Enfermagem - Escola de Enfermagem.
Universidade Federal da Bahia - Campus Universitário de Canela
S/N - Salvador - BRASIL
Tel: (55 71) 245.8366  Fax: (55 71) 245. 8224
Revista Brasileira de Enfermagem - Associação Brasileira de
Enfermagem - SGAN - Avenida L2 Norte - Quadra 603 - Módulo B
- Brasília - BRASIL
Tel: (55 61) 225.4473
Revista cubana de enfermería - Centro Nacional de Información de
Ciencias Médicas - Ministerio de Salud Pública - Calle E No 454 -
entre 19 Y 21 - Vedado - Apartado 6520 - Havana - CUBA
Tel: (53 7) 32.4519 / 32.4579  Fax: (53 7) 33.3063
e-mail: cnicm@infomed.cu
site: http://www.sld.cu/revistas/indice.html
Revista da Escola de Enfermagem da USP - Escola de Enfermagem
- Universidade de São Paulo - Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar,
419 - Caixa Postal 5751 - São Paulo - BRASIL
Tel: (55 11) 852.8922 r. 33
Revista de Enfermagem UERJ - Núcleo de Pesquisa e Editoração -
Faculdade de Enfermagem - Universidade do Estado do Rio de
Janeiro - Boulevard 28 de Setembro 157 - 7º andar - Vila Isabel -
Rio de Janeiro - BRASIL
Tel: (55 21) 228.8175 / 228.8177 / 284.8222 r. 2287 e Fax: (55 21)
228.8177
Revista Gaúcha de Enfermagem - Escola de Enfermagem -
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Rua: São Manoel 963
sala 203 - Campus da Saúde - Porto Alegre - BRASIL
Tel: (55 51) 30.5500 r. 5377
site: http://orion.ufrgs.br/eenf/revis.htm
Quadro 1 – Revistas indexadas na base LILACS
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Revista Latino-Americana de
Enfermagem
Revista Paulista de Enfermagem
Texto & Contexto de Enfermagem
Trimestral
ISSN: 0104-1169
Bimestral
ISSN: 0100-8889
Semestral/Bianual
ISSN: 0104-0707
Revista Latino-Americana de Enfermagem - Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo - Avenida
Bandeirantes 3900 - Ribeirão Preto - BRASIL
Tel: (55 16) 602.3451  Fax: (55 16) 633.3271
e-mail: rlaenf@glete.eerp.usp.br
site: http://www.usp.br/eerp/rlaenf
Revista Paulista de Enfermagem - Associação Brasileira de
Enfermagem - Regional de São Paulo - Rua: Napoleão de Barros
275 - São Paulo - BRASIL
Tel: (55 11) 571.4433
Texto & Contexto de Enfermagem - Programa de Pós-Graduação
em Enfermagem - Centro de Ciências de Saúde - Universidade
Federal de Santa Catarina - Campus Universitário - Florianópolis -
BRASIL
Tel: (55 48) 231.9399  Fax: (55 48) 231.9787
Quadro 2 – Revistas indexadas na base Index Nursing
Nome do Periódico Periodicidade/Nº
Reg.
Endereço para correspondência
Revista Brasileira de Enfermagem
Revista da Escola de Enfermagem
da USP
Revista Gaúcha de Enfermagem
Revista Latino-Americana de
Enfermagem
Trimestral
ISSN: 0034-7167
Quadrimestral
ISSN: 0080-6234
Semestral/Bianual
ISSN: 0102-6933
Trimestral
ISSN: 0104-1169
Revista Brasileira de Enfermagem - Associação Brasileira de
Enfermagem - SGAN - Avenida L2 Norte - Quadra 603 - Módulo B
- Brasília - BRASIL
Tel: (55 61) 225.4473
Revista da Escola de Enfermagem da USP - Escola de Enfermagem
- Universidade de São Paulo - Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar
419 - Caixa Postal 5751 - São Paulo - BRASIL
Tel: (55 11) 852.8922 r. 33
Revista Gaúcha de Enfermagem - Escola de Enfermagem -
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Rua: São Manoel 963
sala 203 - Campus da Saúde - Porto Alegre - BRASIL
Tel: (55 51) 30.5500 r. 5377
site: http://orion.ufrgs.br/eenf/revis.htm
Revista Latino-Americana de Enfermagem - Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo - Avenida
Bandeirantes 3900 - Ribeirão Preto - BRASIL
Tel: (55 16) 602.3451  Fax: (55 16) 633.3271
site: http://www.usp.br/eerp/rlaenf
e-mail: rlaenf@glete.eerp.usp.br
Quadro 3 – Revistas indexadas na base CINAHL
Nome do Periódico Periodicidade/Nº
Reg.
Endereço para correspondência
Revista Latino-Americana de
Enfermagem
Trimestral
ISSN: 0104-1169
Revista Latino-Americana de Enfermagem - Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo - Avenida
Bandeirantes 3900 - Ribeirão Preto - BRASIL
Tel: (55 16) 602.3451  Fax: (55 16) 633.3271
site: http://www.usp.br/eerp/rlaenf
e-mail: rlaenf@glete.eerp.usp.br
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PONTOS DIFICULTADORES E
FACILITADORES PARA INDEXAR
REVISTAS BRASILEIRAS
Pontuaremos algumas facilidades e dificuldades
do processo de indexação de revistas brasileiras na área
de saúde:
Quadro 4 – Pontos facilitadores e dificultadores
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo destacou que indexação pode
ser considerada um processo que inclui etapas variadas
e precisa estar associada a uma política institucional.
Envolve o corpo editorial, o conhecimento do perfil dos
consumidores da temática proposta e uma  política
definida.
Cabe também aos responsáveis pelos periódicos
ter em mente o perfil da população consumidora da
temática central do mesmo periódico, visando buscar
uma base de dados que seja compatível com as
característica da divulgação pretendida.
Assim sendo, somente indexar um periódico não
garantirá a qualidade dos artigos publicados, mas para
assegurar o nível de divulgação e impacto pretendido
nacionalmente e internacionalmente é necessário
considerar os aspectos anteriormente mencionados.
Observamos maior predominância de
periódicos indexados na base LILACS que nas demais
bases consultadas. Em nosso contexto existem
peculiaridades que sinalizam para as vantagens de
intercambiar experiências valiosas com outras
realidades. Elas serão mais efetivas quando associadas
a políticas instituídas pelos órgãos de classe (nacionais
e internacionais) e pelos órgãos de formação e fomento
à pesquisa.
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